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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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KAJIAN LITERATUR ISTILAH ‘UMRAN 
IBN KHALDUN 
 
Abdul Qayuum Abdul Razak & S. Salahudin Suyurno 
 
ABSTRAK 
Kajian ini membincangkan tinjauan literatur terhadap istilah ‗umran Ibn Khaldun 
yang dicipta dalam karya agung beliau iaitu Muqaddimah. Selain itu, ia bertujuan 
untuk membincangkan beberapa kajian kontemporari berkaitan kajian 
ke‗umranan. Metode kajian adalah menggunakan pendekatan induktif dan 
deduktif. Dapatan mendapati bahawa kajian sarjana tertumpu kepada 
pengistilahan perkataan ‗umran. Selain itu, para sarjana turut menginovasi istilah 
‗umran dalam hal ehwal perancangan masyarakat seperti teori perbandaran dan 
sebagainya. 
 
PENDAHULUAN  
Kajian ini membincangkan tinjauan literatur terhadap istilah ‗umran Ibn Khaldun 
yang dicipta dalam karya agung beliau iaitu Muqaddimah. Selain itu, ia bertujuan 
untuk membincangkan beberapa kajian kontemporari berkaitan kajian 
ke‗umranan. Metode kajian adalah menggunakan pendekatan induktif dan 
deduktif. Dapatan mendapati bahawa kajian sarjana tertumpu kepada 
pengistilahan ‗umran. Selain itu, para sarjana turut menginovasi istilah ‗umran 
dalam perancangan masyarakat seperti teori perbandaran dan sebagainya. 
Di antara para pengkaji mutakhir mengenai konsep ‗umran yang sudah 
dikenali di peringkat antarabangsa ialah Mahayudin Yahaya (2008, 2013, 2017a 
& 2017b), Laroussi Amri (2008), Djamel Chabane (2008), Lütfi Sunar & Faruk 
Yaslıçimen (2008), Ridha Boukraa (2008) dan Mahmoud Dhaouadi (2005). 
 
KONSEP ‘UMRAN IBN KHALDUN 
Kajian terperinci mengenai teori dan konsep ‗umran tidak banyak dilakukan oleh 
pengkaji, ini kerana kebanyakan pengkaji lebih cenderung kepada penggunaan 
perkataan-perkataan yang popular seperti tamaddun, madaniyyah dan hadharah. 
Kecederungan ini juga adalah disebabkan kebanyakan pengkaji merasakan 
bahawa ilmu ‗umrān memberi maksud yang sama dengan ilmu kemasyarakatan 
dan ketamadunan (social and civilizational studies). 
Penjelasan dan kefahaman mengenai konsep ‗umran telah dijelaskan 
secara terperinci dalam kajian Mahayudin Hj Yahaya (2008, 2013, 2017a & 
2017b). Dalam kajian-kajian ini, beliau telah membahas dan menganalisis istilah, 
sumber, kepentingan dan aplikasi ‗umran. Perbahasan dan analisis beliau meliputi 
istilah-istilah yang digunapakai oleh Ibn Khaldun dalam Muqaddimah termasuk 
‗umran al-badawi, ‗umran al-hadari, ‗umran al-bashari, ‗umran al-ard dan 
‗umran al-‗alam. Tujuannya ialah bagi menyatakan tentang variasi makna ‗umran 
mengikut keadaan dan situasi yang berbeza-beza. 
Teori ‗umran menurut Mahayudin Yahaya (2008 & 2013) lagi membawa 
maksud fenomena sosial dan kerjasama dalam kalangan masyarakat bagi 
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memenuhi keperluan hidup dalam bentuk fizikal dan rohani di bawah peraturan 
Allah SWT. Daripada aktiviti dan kegiatan masyarakat inilah yang akan 
melahirkan suasana kemakmuran ‗umran dalam masyarakat. Dalam erti kata lain, 
teori ‗umran Ibn Khaldun merangkumi skop yang sangat luas dan menyeluruh 
sepertimana juga Islam sebagai cara hidup yang menyeluruh merangkumi 
hubungan antara manusia dengan Allah, antara sesama manusia, dan antara 
manusia dengan alam sekeliling. 
Daripada penjelasan Mahayudin Yahaya (2008, 2013 & 2017a) itu tadi 
maka jelaslah bahawa ‗umran merupakan suatu teori dan konsep yang mempunyai 
keunikan dan perbezaan dengan teori-teori dan konsep-konsep lain dalam bidang 
Sains Kemasyarakatan (Social Studies) atau bidang Ketamadunan (Civilizational 
Studies). 
Chabane, Djamel (2008), menterjemahkan ‗umran sebagai perbandaran 
(urbanisation) dan hadarah sebagai tamadun (civilisation). Pada masa yang sama, 
beliau menegaskan bahawa istilah ‗umrān terbuka luas untuk mana-mana 
terjemahan, dan hingga kini, beliau menyatakan, tiada perkataan atau istilah 
khusus untuk memberi maksud sebenar kepada ‗umrān. Menurut beliau lagi, 
kebanyakan pengkaji seperti De Slane, R. Rosenthal dan V. Monteuil 
mengistilahkan ‗umran sebagai ‗civilisation‘, yang sama ertinya dengan perkataan 
hadarah. Ini membuatkan istilah ‗umran Ibn Khaldun terpesong daripada maksud 
sebenar. Beliau menegaskan bahawa ‗umran ialah satu istilah yang sepatutnya 
‗kaya isinya‘ (richness of ‗umran‘s contents). Chabane turut melihat ‗umran al-
bashari‘ sebagai suatu proses perbandaran manusia dan segala fenomena yang 
mempengaruhi mereka. Namun ketika menjelaskan istilah ‗umran al-badawi dan 
‗umran al-hadari, beliau memberi maksud kepentingan masyarakat badawi 
terhadap masyarakat hadari (bandar). Keberanian masyarakat badawi dan 
kekuatan fizikal mereka akan mengukuhkan lagi kehidupan manusia dan 
seterusnya dunia seluruhnya (Djamel, 2008). 
Smirnov, (2014) pula menyatakan istilah ‗umran al-‗alam sebagai 
developing the world, build-up human. Terjemahan Barat bahawa ‗umran seerti 
dengan ‗civilization‘ atau ‗culture‘ adalah tidak tepat. Menurutnya lagi, ‗umran 
tidak boleh dipisahkan maknanya seperti memberi makna lawan seperti yang 
sering diketengahkan iaitu civilization is opposed to savagery dan culture to 
barbarity, ini kerana ‗umran itu sendiri merupakan prinsip yang neutral dan sesuai 
dengan mana-mana aspek kehidupan di dunia. Memberi apa-apa makna kepada 
istilah atau ilmu yang diberikan oleh Ibn Khaldun perlu difahami melalui 
pendekatan beliau sendiri (melalui perspektif Ibn Khaldun dalam Muqaddimah) 
bukan dengan mengurangkan ‗maknanya‘ dengan kaedah cara sendiri (seperti 
ilmu atau istilah yang diberikan Eropah). Ini kerana, Smirnov menyatakan ‗sains 
baru‘ (new science) yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun tidaklah seperti analog 
sebagaimana difahami umum (Eropah) berdasarkan logik berlawanan semata iaitu 
zahir-batin, jauh-dekat dan sebagainya. 
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‘UMRAN DAN KAJIAN KONTEMPORARI 
Kajian ‗umran Ibn Khaldun dan kaitannya dengan masa kini dapat dilihat dalam 
beberapa kajian seperti Syed Farid al-Atas (2006), Mahayudin Yahaya (2008, 
2013, 2017a & 2017b), Laroussi Amri (2008), Djamel Chabane (2008), Lütfi 
Sunar & Faruk Yaslıçimen (2008), Ridha Boukraa (2008) dan Mahmoud 
Dhaouadi (2005). 
Syed Farid Alatas (2006) tidak menyebut secara khusus teori ‗umran dan 
hubungannya dengan kajian sosiologi pada hari ini, namun beliau menganggap 
bahawa seorang yang genius dan terkenal seperti Ibn Khaldun ini, seharusnya 
pengkaji sains sosial kontemporari perlu memanfaat dan mengaplikasikan teori-
teori beliau. Ini kerana, ramai pengkaji Barat pada hari ini, menggunakan teori 
Marx dan Weber dalam kajian aplikasi mereka, persoalannya ialah kenapa pula 
diketepikan teori Ibn Khaldun? Pandangan Syed Farid Alatas ini memberikan idea 
kepada pengkaji untuk memanfaat teori ‗umran dalam kajian hari ini.  
Mahayudin Yahaya (2008 & 2013) menyatakan ‗umran yang digunakan 
oleh Ibn Khaldun menggambarkan perbezaan dan keunikan dengan perkataan 
yang ada sebelumnya seperti hadarah, madaniyyah dan tamaddun. Seperti mana 
maklum, ramai pengkaji Muqaddimah mengakui bahawa Ibn Khaldun telah 
mencipta suatu ilmu yang disebut ‗ilm ‗umran atau juga dikenali sebagai new 
science.
1
 Cuma perkara yang menjadi titik persoalan adalah bagaimana ilmu ini 
diaplikasikan pada zaman ini? Selain itu, Mahayudin Hj Yahaya turut 
menjelaskan aplikasi teori ‗umran di Alam Melayu melalui sumber, ciri-ciri dan 
pengaruhnya. 
Dalam kesimpulannya, Mahayudin Hj Yahaya menjelaskan bahawa 
aplikasi dan pencapaian ‗umran memerlukan tiga syarat iaitu; 1) masyarakat yang 
beragama dan berakhlak mulia, 2) masyarakat yang bekerjasama dan bertoleransi 
bagi membangunkan masyarakat dan negara dan 3) pemerintahan yang adil dan 
saksama dalam membela kesejahteraan rakyat. Tiga syarat ini pula berada di 
bawah kawalan hukum kejadian ciptaan Allah (sunnatuLlah) dan hukum syariat 
Islam. 
Lutfi Sunar & Yaslıçimen, (2008) menganalisis dan meneliti teori ‗umran 
dan ‗ilm ‗umran sebagai suatu pandangan melalui kaca mata seorang Muslim. 
Bagi beliau, teori ‗umran perlu dianalisis dan diterjemahkan semula mengikut 
situasi dan perkembangan ilmu sosial masa kini. Beliau turut menegaskan 
                                                 
1 Dalam konteks kajian historiografi contohnya, seseorang pengarang atau sejarawan 
mempunyai falsafah dan pandangan tersendiri dalam menentukan hala tuju atau objektif penulisan 
mereka. Begitu juga yang berlaku kepada sejarawan seperti Ibn al-Athir ketika menulis al-Kamil fi 
al-Tarikh, yang bermaksud ‗Kesempurnaan Sejarah‘, ia menggambarkan bahawa Ibn al-Athir ingin 
memberitahu kepada pembaca dan pengkaji terkemudian bahawa ia telah melengkapkan penulisan 
sejarah sejak zaman Rasulullah SAW hingga ke Dawlah Zanki (zaman hidup Ibn al-Athir). 
Manakala bagi Ibn Khaldun, dalam penulisan Kitab al-‗Ibar wa Diwan al-Mubtada‘ wa al-Khabr fi 
Ayyam al-‗Arab wa al-‗Ajm wa man ‗Asarahum min Dhaw al-Sultan al-Akbar mempunyai 
falsafahnya yang tersendiri. Tajuk al-‗Ibar yang bermaksud ‗pengajaran‘ merupakan suatu sisi 
pandang Ibn Khaldun ingin memberitahu dan mengajar pengkaji selepasnya mengenai sejarah dan 
ilmu yang ingin beliau perkenalkan iaitu ‗ilm ‗umran serta teori-teori lain seperti ‗asabiyyah, teori 
jatuh-bangun sesebuah dawlah atau kerajaan dan sebagainya. 
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kepentingan dan penggunaan teori ‗umran sebagai satu legasi tradisi saintifik 
Islam yang perlu dimanfaatkan.  
Ilmu ‗umran adalah suatu ilmu bagi mengkaji rahsia kejadian manusia 
dan alam serta keperluan-keperluannya, sebab jatuh dan bangunnya sesebuah 
negara, dan kajian strategik untuk menambah baik kekurangan yang dialami pada 
zaman silam (Gorgun 2005; Sunar & Yaslıçimen, 2008). Mereka turut 
menegaskan bahawa sarjana seperti Hamilton Gibb mengakui bahawa kajian 
fenomena sosial dan alam Ibn Khaldun, walaupun tidak dinyatakan secara jelas, 
telah menggunakan sumber al-Quran dan al-Sunnah. Hamilton Gibb menganggap 
bahawa Ibn Khaldun sebenarnya telah meletakkan asas Islam seperti memahami 
sunnatuLlah dalam kajiannya. Dalam erti kata lain, manusia sebagai makhluk 
yang berakal dicipta Allah untuk memahami fenomena aktiviti manusia dan alam 
sekelilingnya serta mampu menggunakan akal dalam menterjemah kebaikan demi 
kebaikan masyarakat seluruhnya. Ini kerana, menurut beliau lagi, pengkaji Barat 
hanya melihat ‗ilm ‗umran dan pembinaan tamadun dari sudut pembangunan 
fizikal semata.  
Selain itu, Sunar (2008) menegaskan bahawa konsep ini mempunyai tiga 
prinsip iaitu; persepsi kefahaman terhadap alam, 2) kesedaran sejarah lalu dan 3) 
metafizik kemasyarakatan. Tiga faktor ini secara tidak langsung bergabung dalam 
teori ‗umran Ibn Khaldun di mana tema utamanya ialah tawhid. 
Sebagaimana maklum, masyarakat global pada hari ini telah memasuki 
era krisis yang semakin parah, oleh itu masyarakat dunia memerlukan suatu 
paradigma hasil daripada pengalaman sejarah dan dasar ilmu ontologi khusus oleh 
para ilmuan. Jika tidak, kegemilangan dan kemajuan dalam sejarah lalu hanyalah 
sebagai isu kesampingan atau pinggiran yang tidak mempunyai apa-apa manfaat. 
Selain itu, beliau menegaskan kemodenan hanya bersifat sementara dalam sejarah 
manusia. Oleh yang demikian, ‗ilm ‗umran merupakan suatu ilmu ontologi yang 
mempunyai karakter pembangunan manusia yang baik. Sunar (2008) juga 
menegaskan bahawa ‗ilm ‗umran merupakan ilmu tradisi sains sosial Islam yang 
patut difahami dan diaplikasi pada zaman ini. 
Djamel Chabane (2008) telah menterjemahkan ‗umran dengan 
perbandaran (urbanisation) dan hadarah dengan tamadun (civilisation) serta 
menganggap istilah perbandaran lebih sesuai dan logik kepada maksud ‗umran. 
Namun, dalam masa yang sama, beliau mengakui kenyataan bahawa pertafsiran 
istilah ‗umran tidak pernah habis (inexhaustible), ini kerana Ibn Khaldun 
merupakan seorang genius yang mempunyai pemikiran yang jauh dan hebat pada 
zamannya. Dalam kajiannya, beliau melihat ‗umran dari sudut perbandaran. Iaitu 
dengan menjelaskan bahawa perancangan bandar (town planning) mengikut cara 
Ibn Khaldun, di mana faktor terpenting bagi mengerakkan masyarakat ke arah 
perbandaran adalah semangat ‗asabiyyah, keberanian dan moral masyarakat 
badwi yang tinggi akan membentuk kemakmuran bandar yang dikenali sebagai 
‗umran hadari. 
Abeer M Elshater (2014) pula dalam kajiannya bertajuk Urban design 
redux: Redefining a professional practice of specialization telah membina suatu 
konsep daripada teori ‗umran yang dipanggil ‗umran design. Beliau menggunakan 
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teori ‗umran untuk membentuk bandar yang dikenali sebagai ‗umran design 
melalui perspektif kejuruteraan perbandaran. Beliau menegaskan, konsep 
perbandaran ‗umran design adalah istilah terbaik berbanding konsep yang biasa 
digunakan oleh ramai golongan professional iaitu urban design. Menurutnya lagi, 
idea ‗umran design lebih bersifat menyeluruh di mana bandar tersebut akan 
mencakupi kehidupan manusia yang; 1) berkualiti, 2) tempat yang sesuai untuk 
diduduki dan 3) persekitaran yang responsif. Hasilnya, bandar yang dibina kelak 
akan berfungsi dalam empat dimensi iaitu bersifat kognitif, formasi, sosio-budaya, 
dan mesra persekitaran. 
Tambah beliau lagi, urban design yang digunakan hari ini juga hanya 
melihat secara objektif kepada kehidupan masyarakat bandar sahaja, namun 
sekiranya dunia hari ini menggunakan ‗umran design cara Ibn Khaldun, ianya 
akan merangkumi objektif masyarakat seluruhnya termasuk bandar, luar bandar 
dan kawasan badwi di seluruh dunia. Beliau menyatakan: ―While the term ‗Urban 
Design‘ only deals with the metropolitan areas, the term ‗‗Umran Design‘ is 
concerned with all of the urban, rural and Bedouin areas on earth‖. 
Laroussi Amri (2008) dalam kajian the concept of ‗umran: the heuristic 
knot in Ibn Khaldun menyatakan ‗umran sebagai suatu konsep yang boleh 
memberi pelbagai makna (polysemous concept). Ia turut merujuk kepada erti 
kesantunan (civility), cara kependudukan, kediaman bandar, kesatuan (solidarity), 
‗umran al-hadari dan ‗umran al-badawi. Menurutnya lagi, Ibn Khaldun ingin 
mengajar pengkaji-pengkaji hari ini dengan cara berfikir dalam kajian sains sosial 
yang mana beliau umpamakan seperti suatu makanan untuk pemikiran (food for 
thought). Beliau menyimpulkan kepentingan daripada pengajaran Ibn Khaldun 
ialah beberapa aspek dalam pembinaan ke‗umranan seperti kepentingan 
‗asabiyyah Ibn Khaldun dalam sesebuah masyarakat, Durkheim melalui teori 
solidarity, Karl Marx dalam teori relations of production dan Comtes dalam laws 
of the three state. 
Penulisan Mahmoud Dhaouadi (2005), bertajuk The Ibar: lessons of Ibn 
Khaldun‘s umran mind adalah di antara kajian kontemporari mengenai teori 
‗umran. Beliau memulakan pengenalan dengan menyatakan dua objektif 
penulisan, iaitu; 1) analisis perbincangan bagaimana pengetahuan Islam Ibn 
Khaldun yang luas mempengaruhi intelektual dan minda sains sosial 
(weltanschauung) beliau, dan 2) menilai kredibiliti ilmu gabungan aql-naql Ibn 
Khaldun dalam Muqaddimah. Beliau menegaskan bahawa teori ‗umran Ibn 
Khaldun sebenarnya berasaskan pengetahuan agama yang luas. Ini diperakukan 
oleh sarjana-sejana Islam terkemuka seperti H.A.R Gibb yang menyatakan 
bahawa: ―Ibn Khaldun was not only a Muslim, but as almost every page of the 
Muqaddimah bears witness, a Muslim jurist and theologian, of the strict Maliki 
school. For him religion was far and away the most important thing in life‖.  
Ini bermaksud, Ibn Khaldun telah menggabungkan aql dan naql dalam 
membentuk teori ‗umran. Bagi sarjana-sarjana Barat umumnya, mereka 
membantah kehadiran ilmu wahyu (naqli) sebagai suatu ilmu yang diterima dalam 
kajian sains, lebih-lebih lagi sejak peristiwa Renaissance di Eropah. Walau 
bagaimanapun, Ibn Khaldun telah menjelaskan gabungan aql-naql dalam teori 
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‗umran sebagai suatu disiplin ilmu yang mempunyai kredibili bagi mencapai good 
standard. Buktinya dapat dilihat dalam penulisan kisah-kisah sejarah dalam 
kitabnya ‗Ibar. Dalam kesimpulannya, Mahmoud Dhaouadi menegaskan bahawa 
‗ilm ‗umran Ibn Khaldun merupakan ilmu kognitif aql-naql yang diperakui dan 
mencapai standard ilmu pengetahuan sains sosial yang mengkagumkan sejak abad 
ke-14M hingga ke hari ini. 
 
PENUTUP 
Daripada kajian literatur ‗umran Ibn Khaldun di atas, pengistilahan ‗umran 
mempunyai maksud yang tidak statik dan rigid. Ianya tidak seperti meletakkan 
makna lawan seperti badawi-hadari, kota-desa, kecil-besar dan sebagainya. Ia 
merupakan istilah yang luas maksudnya seperti yang dimurnikan Mahayudin 
Yahaya dan Mahmoud Dhaoudi dalam kajian mereka. Dalam erti kata lain, ia 
merupakan suatu konsep atau gagasan ilmu dan merangkumi seluruh bidang ilmu 
bertitik tolak dari ilmu kaji masyarakat yang menyentuh seluruh aspek kehidupan 
termasuk hubungan manusia dengan alam sekitar dengan berpandukan undang-
undang dan peraturan ciptaan Allah SWT (sunnatullah). Justeru, kajian terperinci 
terhadap ilmu ‗umran ini diperlukan di masa akan datang sebagai penerus legasi 
bagi tradisi sains sosial Islam. 
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